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1 Dans cet article intéressant, l’auteur démontre de manière tout à fait convaincante que la
langue de la traduction pehlevie du Vīdēvdād et des Yasna a plusieurs traits communs avec
la langue moyen perse telle qu’elle est employée dans les inscriptions sassanides du 3e s.
et dans les textes manichéens ; ils concernent en particulier la conservation de presque
toutes les formes dans la flexion du subjonctif et la distinction entre les cas direct et
oblique pour le pronom personnel de la 1e pers. sing. (et pour les noms de parenté). Sur la
base de ces conclusions, il est probable que la traduction pehlevie de l’Avesta (le Zand) est
parmi les textes les plus anciens de la littérature pehlevie et qu’elle a été rédigée au 4e (ou
5e)  s.  de  notre  ère ;  la  langue  des  gloses  (le  Pāzand)  est  par  contre  plus  récente  et
ressemble plus à celle utilisée dans les livres pehlevis, de sorte qu’une date au 6e s. est la
plus probable pour ces gloses.
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